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城西大学水田記念図書館報 
 参考文献は図書館で所蔵しています 
出場者数 17名 観戦者数 167名 








ビブリオバトル2017 in 高麗祭 






『Life shift：100年時代の人生戦略』  
リンダ･グラットン、アンドリュー･スコット著；池村千秋訳 
 経済学部3年 黒崎さん (増山ゼミ代表) 発表 
『キリンビール高知支店の奇跡 
 ：勝利の法則は現場で拾え！』田村潤著 
 理学部化学科3年 鈴木さん 発表 
『キングを探せ』法月綸太郎著 






























































































































『The Family of Man』created by Ed-
ward Steichen ; prologue by Carl Sand-




















9/15 数学科教員・大学院生向け「合同電子リソース説明会」を開催し、15名が参加しました。  
9/23-24 鶴ヶ島市立図書館図書館まつりで「芭蕉と江戸俳諧の世界」と題し、松尾芭蕉が活躍した
江戸時代の俳諧に関する資料を展示紹介しました。 
9/24 「ビブリオバトル IN 鶴ヶ島市立中央図書館」に、城西大学の学生2名が出場しました。 
9/25 図書館防災訓練を実施しました。 
10/6 全国大学ビブリオバトル2017～首都決戦～予選会 城西大学を開催しました。 
10/11 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)のOpen Library Weeksで大東文化大学附 
 属図書館主催の研修会に参加しました。 




10/28  ビブリオバトル2017 in 高麗祭を開催しました。 
■オープンキャンパス（9/17、10/29） 





日 月 火 水 木 金 土 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 











『世界の特別な1日 : 未来に残したい100の報道写真』マルゲリータ・ジャコーザ, ロベルト・モッタデリ, ジャンニ・モレッ











■11月30日(木) 15：20～16：40 会場：1号館203教室 
城西大学理学部化学科・水田記念図書館共催講演会 
「日本の化学のルーツと舎密開宗(せいみかいそう)」 
 講師：小林啓二 先生 (元城西大学理学部教授、東京大学名誉教授) 
『舎密開宗』とは、天保8(1837)年に刊行された日本最初の化学書です。今回この書名を冠し
た演題で講演会を開催します。※『舎密開宗 : 復刻と現代語訳・注』 D.ウィリアム・ヘンリー






















 講師：大嶋 繁 先生 (城西大学薬学部准教授) 
申し込みは、鶴ヶ島市立中央図書館 (Tel：049-271-3001)  
Information 申込先： 水田記念図書館 
